





I:!xtranJcro 7'SO pesetas alto.Resto de espalta 5 pesetas alto.
s E M A N A R ,-O I N O lit l=> E N O I E N T E
JACA: Une pelleta trimestre.

























808 a rocas kilómetros da Jaca. Vivienda moder-
na, con comodidades, jardln. garage y coche en
• ca• ..,.. ucur8iones. Sitio pintoresco y pre'
do.r~. Roba ea esta imprenta.
Se vende una ca.. de "'.eiente eo••"ue-
ción con IU ¡ardfn. en punto céntrico. In
fOfTnllfán en esta imprenta.
Ba.can.e Ajente.
en toda. partes para la venia de anfslicos
medallones (alfileres y colgantes) repro-
ducidos sobre fotoesmalte se¡ún :as foto·
lraffas de los Mártires de la Libertad.
Mueatr.s contra envIo de pesetas 1 en
sellos de correo.-Louil PolI.k, Viena
(Austria) IX Al'ha.plalz, 4.
GIL BERGES, S.-JACA---
En el mismo se necesita un aprendiz
ganaré de.de el primer dfa.
------,,....--_.
Pinturas preparadas. Esmalte.. Verde
rosa y 8zul para blanquear. rapeles para
decorar habitaciones. Cera para suelos
marca ALlRON.
I CALLE DE GIL BERGES, S.-JACA
j AVISO
I
1 Con esta fecha se ha trasladado el la
IlIer de pintura-decorativa Hijos de Anto·
IlIio Slenchez a la Calle del General Am-pudia número l. donde seguirlo cumplien
I do en atención a nuestra numerosa c1irn
tela, con esmero y puntualidad en tod,
clase de trabajos \:oncernientes 8 este
arte.
LA UNIOI'I
Las misas que se celebren el viernes 19 en el altar de la parroquia,
de 7 a 12 inclusive, la del Expuesto y la de 8 en el Corllzón de Jesús




D.· Maria López Tnan
v
Mariano Sánctael-Crulat Cantuer
que fallecieron en 19 Junio de 1919 y 31 Agosto de 1906 respectivamente
E. P. D.
La familia suplica la asistencia y oraciones.
'Don
~ ,,~ ". ~ .








.........Aten eo Po pular
El próximo sábado, dfa 13 de Junio a
las diez de la noche, se efectuara en el
Teatro la tercera conferencia de carácler
cultural organizada por el Ateneo. Versa.
rá sobre «Higiene y Salud Pública. y es-
tará a cargo del dIrector de la CUnica de
Santa Orasia, Don Antonio de la Peña.
Dada la simpatía con qu~ nuestra pobla-
ción acoge todos los actos del Ateneo.
unido a Jos prestigios ¡>ersonales del Doc-
lar Pei'la, harán que sin duda la conferen~
cia ha de congregar un público numeroso.
El martes que viene, a la noche, organl.
uda también por el Ateneo continuará en
el local del Centro Socialista, el debate
sobre (idearios de Izquierda» que el últi-
mo martes hubo de suspenderse por ha·
ber coincidido el dia y la hora can la lle-
gada del r~gimiento de Galicia.
El sábado pasado, declarado en toda
Espana. Dfa de la Salud, el Ateneo envió
una nota al Ayuntamiento. Dicha nota que
publicarnos a continuación. trata de las
necesidades sanitarias de lluestra ciudad.
Jaca, 6 de junJo de ¡gil.
Al Sr. Alcalde de Jaca.
El Instituto Nacional de Sanidad y Pe·
dagogla ha pedido a todas las sociedades
culturales de Espafta que, en el dfa de la
fecha, declarado el Día de la Salud, se
organicen en todo el pals actos en favor
de la higiene o qu.e se lancen llliciativas
al pueblo que tiendan al mismo fin. La fal·
ta de tiempo y la circunst!!lllcia de haber
hoy otra conferencia nos obllgan a pos-
tergar la que proyectábamos hasla el sá-
bado de la próxima semana, lirnitandollos
ahora a proponer al Ayuntamiento de la
ciudad, las si¡uíentes inicialivasde carác-
ter sanitario:
Organizar un servicio de baño~ munici-
pales con piscina y duchas de agua fria y
caliente. Para ello, podría el Municipio
ponerse de acuerdo con la Universidad
de Verano y ampliar la piscina que alH
existe y aumentar el servicio de baños,
beneficiandose así la Uniyersldad y el
vecindarIo.
Realizar una severa Inspeccibn de es-
cuelas, comercios, oficinas, talleres y C8-
58S particulares para remediar las deficien-
cias sanitarias que se noten. Esta, inspec-
cion deberán realizarla un concejal, un
médico y un técnico en construcciones.
Recordar al vecindario y hacer cumplir
las "'Isposiciones sanilarias que rigen so-
bre comercios de comestibles, barberías.
hoteles, etc. Tales como desinfec\ ión de
ropas y servicios, retiro de vasos y copas
de bordes daftadol. etc.
do elJo sin romper la unidad poUtica na.
cional, sin crear trato de (región más fa-
vorecida'.en'b.neficlo d~ algunas y per-
juicio de las demás y sin deshacer la Es~
pai'la grande que todos estamos obligados
a defender. Hoy mas Que nunca puesto
que el advenimiento de la República po-
ne democráticamente en manos de todos
'los espaftoles la forja de nuestro propio y
libérrimo destino nacional.
En el próximo articulo insistiremos so-
bre este tema relacionándolo con las
próximas elecciones y con el sentimiento
nacional de esta circunscripción de Huesca
(Concluirá)
de Espafta, impolibllitó tan magna obra
nadonal. En VllIalar no sólo murieron las
libertades municipales y se ajustició a la
aristocracia indilena, sinl) que tambien se
dió golpe de muerte a la posibte federa-
ción hispánica y a la descentraUzacióll
autonoma de las comarcas nacionales. El
advenimiento de 105 Borbones,-olra dlnlls-
tia extranjera,~ consumó la labor y tras la
guerra de Sucesión se estableció, más o
menos violentamente, el patrón de unita~
rismo, centralización y absorción centrlpe.
ta que Importó de su tierra natal Felipe V.
Mas lo cierto es que España desde ha.
ce cuatro siglos y medio constituye un
Estado unilario. Dentro de una Espafta
única e indivisible todos los espai'loles he-
mos sido igualados y hemos escrito ges-
las gloriosas y páginas amargas bajo unas
mismas banderas e impulsados por ldén~
ticos ideales. El ideal de nuestra Edad
Media en pro de la unidad nacional, ·ideal
seguido espontineamente por el pueblo y
muchas veces frustrado por lal Monar-
qulas patrimoniales que por razones de fa-
milia dividlan frecuentemente los peque·
ftos Estados cristianos de la Reconquista,-
es en el siglo XX unairealidad venturosa.
Hoy Espai'ia es una. Intentar pulverizarla
de nuevo en diminutos Estados. en peque~
ftas nacionalidades, menores que fas 8al.
kánic:as, agitadas de continuo en convul.
slolles internas, es deshacer la titánica la·
bar de nuestros antepasados durante cen~
turtas; es ir contra nuestra tradición pro.
gresiva; es retroceder siglos en nuestra
Historia y volver alas minúsculos reinos
cristianos y a las taifas lIirabes; es sembrar
la .semilla de futuras discordias intestinas
y aca50 de guerras internacionales dentro
de nuestro propio suelo nacional.
La doclrina teórica y la experiencia hls-
IMica nos ensenan, pues, de consuno,
que aun que el sistema federal sea un
ideal apetecible cuando se trata de crear
v'nculos mas o mtnos (ntimos entre Esta.
dos independientes, no lo puede ser en
Espai'la donde la unidad nacional se ha
conseguido tras no pocas luchas y sjnsa~
bores. Querer federarla es Querer des-
unirla. Es ir contra la ruón natural poli.
tka y contra la finalidad de todo el proce-
so histórico de nuestra raza.
Ahora bien: ¿Quiere esto decir que pro"
pUilnemos por un unitarismo centraliza.
dar y absorbente que prescinda de las di..
ferencial caracterfsticas de cada una de
las regiones en que naturalml?nte, por
obra de la geograffa, de los dialectos y
de las costumbres, se divide nuestro sue-
lo nacional?
Nada más lejos de nuestro pensamiento.
Las regione". sobre todo algunas de ellas,
tienen caracterfslicJls justificativas de una
amplia autonomla en todo lo administra·
tivo. Tenemos, por ejemplo, a las provin·
cias Vaacongadas que dentro de la unidad
nacional, han sabido progresar y desen~
volverse del modo esplendido que todos
hemos podido admirar, merced sin duda
a su régimen administrallvo y económico
concertado. Tenemos también a Catalu-
i'la, esa admirable reeión espai'lola, Que
sin quebrantar la unidad nacional ha con-
seguido lograr el extraordinario desarro-
llo industrial de todos conocido.
Pues bien: imitemos su ejemplo y con-
cedamos a las regiones estatutos de auto-
nomla administrativa y económica que
les permita desenvolverse con la mas am-
plia libertad siguiendo IUS propias y ge·
m-.inas inspiraciones. Respelemos IUS len-
guas verntculas. sus costumbres popula-
res, IUI .specialldades Jurfdicas.....ro to~
¿Cuál de esto. si¡lema. debemol pre.
ferir en eate momento histórico?
Si acudimos al terreno doctrinal y teó-
rico. pronto comprenderemos que el sls-
lema federal es el más propio para unir
entidades estalales separadas. SI Portu-
gal y Eapana llegasen algún di. a cons..
tituir el Eltado Ibérico, por libérrima y
consciente voluntad de ambas naciones.
nadie dudanll en afirmar que la forma ju-
rfdic8 de tal unión seria la federal. Si Eu-
ropa convirllese en realklad los deseos
de Briand y se constituyesen los Estados
Unidos Europeos, sueño del insigne esta-
dista francés. tampoco puede ponerse en
duda que la federación serra el lazo poli-
tico que reuniese a los numeroso¡; EItI-
dos que en la actualidad integran nueslro
viejo continente.
Mas también en este terreno teórico el
sentido comun nos dicta que l. federa-
ción,-que en definitiva equivale a
unión,- debe tan solo aplicarle a lo que
está desunido y separado.
A lo que desde hace siglos se halla unido
por vínculos tan apretados y lazos tan es-
trechos como los que denIra de nueslra
patria unen a todos to~ españDles, resulta
incon"ruente y anlinómico aplicarle el mé-
todo federativo que más que para unIr
servirla para desunir. La federación es
un paso preliminar y preparatorio de la
unidad, Pera cuando la unidad ya eltá
realizada, consumada, queda superado el
método federal y su aplicación siempre ha
de resultar disolvenle. En una nación ca--
mo España. donde al fin y al cabo existe
la unidad racial, por el constantE; cruce
de las aborfgenas y las conquistadoras su-
cesivas; la unidad geográfica, perfecta.
mente determinada salvo el desgarrón de
Portugal y la afrenla de Glbrahar; la uni-
dad religiosa, puesto que $010 hay católi-
cos e indiferentes,'la unidad cultural; y
hasta la unidad idiomática, ya que el cas-
tellano es la lengua .comun en que. se en-
tienden todos los" espaftoles; en España
donde delde hace centurias ex'lsle tam-
bIén la unidad poUtiea y la jurídica, en )0
esencial, la labor federativa serfa mas bien
labor de (desfederación_ como ha dicho
recientemente Unamuno, ya que equival-
drla a descoyuntar los resortes de tales
unidades a aflojar !osvfnculos nacionales
y a desunir, en suma, lo que está unido
pOI' la voluntad y asentimiento de la in-
mensa mayorfa.
Si acudimosllllerreno histórico, en bus-
ca de experiencias que sirvan de gul. pa-
ra lo futuro, pues /10 en vano la Historia
es maestra de la vida, pronto nos con~
.venceremos de que todo el proceso histó~
rico de la edad Media en nuestra patria
ha sido una pugna constante y dramática
en pro ..te la unidad o inlegración nacional.
Rota esta al derrumbamiento de la manar·
qufa visigótica, fraccionado pollticamente
el territorio por las exigencias de la epa·-peya de•.Ia Reconquista y la instauración
en la penfnsula de los diferentes Estados
musulmanes, la gran labor de varios si-
glos ha sido recomponer el (puzzle.. que
se habla formado con el territorio y fede-
rar en uno solo los pequei'ios reinos en
que éste se dividea. Tal misión histórica
culminó en el reinado de los Reyes Cató-
licos, aun a trueque de $OJuzgar al Estado
ára~, reducido ya a fines del siglo XV
al diminuto reino de Granada; y de no ha-
ber sobrev~nido en nuestra historia la
irrupción de dinasU8s extranjeras se ha-
brfa consolidado la verdadera nación fede-
rál espanola. La casa de los Austrilll, con
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IULGnRIZnClOn JURIDICfl
Con ser tan transcedentales muchos de
los problemas cuya resolucibn ha de aco·
meter la Asamblea Constituyente recien-
temente convocada, acaso ninguno lo sea
tanto como el relativo a la estructura or-
gánica que la próxima Constitución ha de
dar alterrilorio espaftol. Es decir, el rela-
tivo a si Espana se ha de constituir como
una SOLA NACION o si, por el contra·
rio. ha de constituirse como una agrupa-
ción, unida por lazos mas o menos fuer-
tea, de diversas NACIONA.L1DAOES.
Es esto tan fundamental, tan capital para la
vida futuro de los españoles que pareCe
oportuno exponer al&,unas ideas elemen-
tales y claras a fin de que todos sepan él.
Qué atenerse sobre t:1 particular cuando
llegue el instante de depositar las papele-
tas de votacibn en las urnas electorales.
Conviene ante lodo no confundir.l cen
tralismo absorbente. de evidente ralz des-
pótica, con el unitan"smo polltico. Una
cosa es que la nación sea UNA SOLA en
toda la extensión territorial a donde al-
cance la' IIccion de su soberanla; y otra
muy distinta que todo el poder d. la na·
ción, extendido a todos los órdenes de la
vida, radique en un SOLO CENTRO
RECTOR. La primera implica la unidad
nacional; la segunda. el celltralismo des-
potico. Pero aquella puede vivir sin este,
y éste puede ~xistlr sin aquella. No hay
incompatibilidad ni contradicción IÓ¡ica
en admilir dentro de una Nacion unilaria,
con un 1010 Poder soberano en todo el
terrilorio, la existencia de regiones con
amplias facultades autónomas en cuantas
materias no rocen la soberanra polftlcR.
ni en conceder estitutos de independen.
cia administrativa y ecpnómica allf donde
tradiciones, dialectos, costumbres, idio--
sincrasias y sobre todo la personalidad re-
gional efectiva lo demanden o aconsejen.
Porque lo cierto es que Espafta, por ejem-
plo, puede ser unitaria sin ser centralista;
) que puede, por el c:ontrario, ser federal
y adolecer. sin embargo. del vicio del
centulismo en cada uno de los pequeftos
eslados federales.
Sentado esto, expliquemos brevfsima-
mente en que consisten ambos reg(me-
nes. ,
El estado Imltario, aplicando el concep-
to' a nuestra patria, dirlamos que consiste
en que todo el territor1o nacional, de norte
a sur y de este a oeste, incluso las zonas
de soberanía en Marruecos y los escasos
vestigios que nos quedan de lo que fué
valto imperio colonial, formen un 5010 Es-
fado: el espafto/; y que cuantos en él na·
nacimos seamos, antes que nada y por
encima de todo, espai'loles, gobernados
por un mismo Gobierno polltico. repre.
lentados por una misma Diplomacia, de.
fendldos por un mlSIIlO ejército)' con' unas
mismas fronteras internacionales para to-
dos.
El sisterTUl federativo ea el que rige la
unión de variol Estados independientes
entre s,: y, por tanto. Confederación es
el conjunto dr. puebloli; unidos por un pac-
to federal. El Estado catalán. el Estado
vasco, el Estado gallego, el Estado ara-
gonél, etc, elc, uni401 por un pacto fede-
















































En virtud de decreto ministerial de
ayer, queda suspendido hasta nuevo avi-
so eJ servicio de cartas y cajas con valo-
res declarados nacidos en Espai\a y des-
tinados al exlranjero.
Se autoriza asimismo para que si por su
peso o volumen se sospecha que conten·
gan cualquier c1ale de valores se recha-
cen en las oficinas de Correal, y .. ." ha-
llan en curso se delengan para proceder
en consecuencia con arreglo a rl. IMlroc-
clones vlgenles.
Ha ascendido a Comandante el Capl-
tén de Carabineros don Francisco Claro.
afecto a ella Comandancia, y que en Ja-
ca cuenta con numeroso. y bu~n9s a!Ol-
g08.




Mediante traspaso se ha hecho cargo
del acreditado Hotel Parfs de ella cludaPI
el antiguo y reputado c.ocinero del Hotel
La Paz, don Desiderlo Cidraque. Al ca·
rresponder a sus atentos ofrecimlenlol,
nos ea grato desearle muchaa prOlperida·
des en el negocio. que alcanzsn't 1e&l'f8-
mente por lal grandes ¡impaUaa conque
cuenta .
en el patio de armas del Cuartel de la
Victoria se celebró el jueves el acto 10-
lemne de promesa de fidelidad a la Ban-
dera por los reclutas de la guarnición.
De una emotividad extraordinaria resultó
este momento militar al que prestaron su
concurso distinguidas personalidades de
Jaca y que fué presenciado por el geaeral
Gobernador y todos los Jefes y ofiales de
la guarnición.
Han sido firmados los si¡uientes nom-
bramientos que afectan a esta ciudad:
Juez municipal. don Jullan Bordern
Pallaruelo. Suplente. don Vicen'e Pérez
Zamora. Fiscal municipal. don Mariano
Pueyo Giménez. Suplente, don Carlos
Echeto Giménez.
Reciban nuestra felicitación.
Estamos en pleno periodo elecroral y
por lo que afecta a la participación que
esta ciudad pueda tener en la prbl.illla lu-
cha, pocas noticias podemos comunicar a
nuestros lectores.
Ayer nos fué entregada con ruego de
que se publicase en nuestro periódico
-ruego que hoy no podemos complacer
por razones de ajuste y agobio de es-
pacio-una eJ.tensa circular en la que se
da cuenta a los electores de la provinc~
de la presentación para. su representación
en Cortes de los señores Galán. Sali·
nas, Cárdenas y Duch.
Se denomina esta Candidatura, _Can-
didatura de la Insurrección de jacu.
El di. 12 test.viclad del SagTado ConI·
zón de. Jesús celebrarAn 1111 ninas del
Apostolado del Colegio de Santa Ana, 50s
cultos siguienles. A las 8 misa de comu·
nión y a las 10'30 solemne misa cantada
por la capilla del Colegio. El mismo dfa
empiEZa la novena.
Orgenlzado por e. partido luventud Re·
publicano Radical Socialllta se celebrb el
abado. un grandioso milin en el Teatro
UulÓR Jaquesa. Hubo público muy nume-
rolO e hicieron uso de la palabra lo. te·
ftoreI Lana Serrate y Joven, presentados
por don José Izuel Zapalet.
En la iglesia del Carmen celebró dras
pasados su Primera misa el presbUero don
Miguel Mrnguez Pelactn, hijo del capitán
de la Guardle Civil don Félix Mrn~uezde
gloriosa memoria.
Actuaron de presbUerol asistentes don
Ramón de Ramón y don Félix Galindo.
siendo padrinos doña Angela Paladn y
don Juan Gimenez Galdeano capitán de
la Guardia Civil.
El Beneficiado de esta Caledral don
Carlos Quintilla pronunció un sermón elo-
cuente.
A las 12 y media del martes último fa-
lleció en esta ciudad. vencida su naturale-
za fuerte y robusta por enfermedad in:;-
~inada y rebelde, nuestro buen amiRo y
convecino don Se)¡astJán Iguácel CEmpo.
Su laboriosidad, su clara i~lelígencia le
permitieron alcanzar una pOllcion social
respetable y un crédito y un nombre
reputados.
Por estas sus excepcionales condiciones
ocupó e(l el Ayuntamiento, siendo conce-
jal, cargos de impor.tancia y figuro en las
juntas Directivas de entidades y casinos
locales.
Su muerte ha sido muy· sentida y de
ello fué una prueba elocuente la conduc-
ción de su cadaver y funerales celebrados
por su alm... Ictos que se vieron mu¡
cotlCm ridos.
Descanse en paz y que Dios conceda a
su viuda dona Pilar Ciprién. hfjo don Fé-
lix 19uacel. Director del Banco de erMita
de Zaragoza en eSla sucursal. hija pollUca
y denms familia resignación en la desgrI.
cia que les aflige.
A todos hacemos presente nuestro pé-
same sentido.
Ha estado en tRla dudad el CapltAn
General interino de la Reglón, Sei\or Gó-
mez Morato.
-
Se ha hecho cargo del mando del Re·
gimiento de Galicia, que se organiza a ha·
se de sus fuerzas y de las del Batallón de
La Palma 8. el Teniente Coronel Don
Mario Escudero. tan querido y considera-
do en esta ciudad donde reaide hace mu·
chos anos.
A esta misma unidad hIIn sido destina·
dos nwchoS de 101 oficiates de la anttgua
~U8",kión, siendo ello para Jaca motivo
de contenlo y satisfacción.
Para todos tenemo. WI afectuoso u-
ludo.
JULIAN MUR
Regimiento con la del pueblo. compene-
trándotos más y haclendolos rOOs Intimas,
más hermanos.
Ya está otra vez enlre nosotros el Re-
gimiento de Galicia.
Muy cariMso y entusiasta. como deci-
mos ha sido el recibimiento que se le ha
hecho. El Ayuntamiento, representadón
de entidades y Circulas, el general Gó-
mez Morato, el general Gobernador de la
plaza y Jefes y Oficiales cumplimentaron
a los viajeros en la estación.
Las fuerzas desfilaron por la calle Ma·
y.lf y ante la Casa Ayuntamienlo. que
ostentaba la bandera republicana, hubo
vivas clamorosos y enluliiastas. El paso
marcial y brillante de los soldados fué sa-
ludado con aplausos y vUores.
Bien venidos sean a nuestra Ciudad.
donde tantos carinos cuentan y cuya reino
tegración. como decla muy bien el alcalde,
era una aspiración vehemente de todos
los jaqueses.
Comisión de Abastos
Próxima la visila que anualmente viene
haciendo a esta ciudad el Sr. Fiel-eontras-
te, esta comisión recomienda a todos los
senores comerdantes de articulas de pri-
mera necesidad contruten sus pesos y
medidas pues por observaciones hechas
hemos notado muchas faltas de peso que
de repetirse unl vez efectuada la revision
de pesos por el Sr. Fiel-contraste c~sliga·
remos con el máximun que la Ley auto-
rice.
A 101 vendedores de leche también re-
comendamos mejoren la calidad que en
algunos casos no es todo lo buena que
debe ser pues cualquier adulteración que
comprobemos castigaremos severamente
haciendo además públicos los nombres
de los castigados con las multas Impues·
tas.
ti Ihglmlenlo de (¡.IIc1.
(¡acetillas
El martes a las 10 y media de la noche
llegó a esta ciudad el Regimiento de Ga-
licia. Mejor dicho llegaron fuerzas de es·
ta unidad que unidas a otras del Batallón
de Montana B,-integrarán el 19 de linea
que ha de quedar de guarnición en jaca.
Un bando del alcalde. breve y expresi-
vo, dió la noticia. En él se exhortaba al
pueblo a dispensar a los viajeros un entu-
siasta recibimiento Suponfa su relUeso a
Jaca, el ver satisfecha una aspiración hon·
da J vehementemente sentida.
Quedaron bien palentes y demostrados
los carií'los de laca para esta unidad. El
vecindario, en masa, se echó a la calle y
exteriorizó su contento en forma expresi
va, tributando a la oficialidad y soldados
un re¿ibimienlo carifloso y lIenQ de fE'r-
vares de antiguos amigos. de camaradas
fraternos.
y es que el Regimiento de Galicia es
algo nuestro, jaqués por excelencia. Du-
rante muchos anoS ha sido P8rt~ brillante
de nuestrA guarnición y a él nos unen vrn·
culos fuertes y sagrados. ¿Para qu~ recor-
dar dlas de gloria y esplendor? Tampoco
hace falta traer a la memoria otros mo-
mentes de dudas. de incertidumbres. de








aMe va alpermltir nuestro buen Alcalde
me dirija I él desde estas columnas. se-
guro por mi parte de que. si encuentra
son justas la idea y la súplica que vaya
e:lponerle. apadrinar. la primera y orde·
I
Dictar una ordenanza declarando· obli- nará se cumpla la segunda. De todos 100-
gatoria la desinfección mensual de las dos, muy agradecido.
cuadras enclavadas dentro de la ciudad y Hace algún tiempo se llevó a cabo una
la de los pisos cada vez que se desalquilan colecta que por estar a cargo de guapl~i.
Establecer un servicio municipal gratui- mas jacetanas y ser su finalidad muy de
to e muy módico para realizar esa obra de nuestro agrado, en buen número contri-
desinfección. bufmos a ella dando lugar a la obtención
Buscar el medio de organizar racional- de una cantidad relativamente conside·
mente la quema de basuras y desterrar rabie.
enseguida el uso de los actuales carros Con ella se pensó hacer un homenaje a
descubiertos. cuantos tomaron parte en la intentona del
Apresurar en cuanto sea posible la ini· 12 de Diciembre que .era tanto como ha-
ciación de los trabajos proyectados sobre menajear a la Republica.
alcantarillado, aguas corrientes yalquitra· Ello hoy resulla de imposible reallza-
nadoslde las calles. cion si se quiere reunir a los elementos
Con 'objeto de remediar en lo posible aludidos y la tal suscripción está sin saber
la mala calidad de las aguas el Municipio qué aplicación darle.
deberá estudiar un tipo económico de fiI· Pues bien, ante anoche, al llegar nuestro
tras familiares que se venderla luego al Regimiento. se vió cómo el pueblo todo
vecindario al precio de coste. Igual cosa mostraba su alborozo al tenerlo de nuevo
puede hacerse con un tipo de inodoro y entre nasal ros. El de reciente creación nú-
baño cuya adopción debe estimularse en mero 19 (Galicia) se va a componer de
toda forma. sus elementos y los que integran el Bata-
Otra mejora que debe de recomendarse lIón de Cazadores. Haciendo donación de
a todos los vecinos es la instalación de una Bandera de la que hoy, faltos están.
duchas en las casas. Hay un medio muy pues. es provisional la que tienen, se fes·
blrato y práctico para ello que consiste teja a la República y a ambas unidades:
en impermeabilizar las paredes y el piso jaca entera contribuye a ello. Por estas ra·
de los retretes y adosar a la pared una zones creo debe aplIcarse dicha cantidad
limpie ducha. a la adquisición de la enseña Patria ofren-
También verla el Ateneo con sumo dandola nuestra Ciudad que si, en otro
agrado que se practicara frecuentemente tiempo hizo ello con el Batallon y dió, por-
el reconocimiento médico de los niños en que no decirlo, motivo de cierto resenti"
la escuela y que se ampliara cuanto fuera m!ento por parte de algún jefe del Regi·
posible el servicio de Asislencia Pública miento que creyó se postergaba SI éste,
hasta convertirlo en una verdadera insti- hoy se cumplirla con ambos. No creo que
tución social, sin ese carácler corilatlvo nin,glin donante encontrase mal invertido
conque hasta hoy se le ha considerado en su dinero y en cambio, lal vez, se sumará
España. a este homenaje alglin nuevo elemento.
Como medio de arbitrar recursos para He ahlla idea·eshouda.
ese servicio. proponemos la edición de -=-
unos sellos artlsticos de diez céntimos Nuestro lindo paseo de cuya belleza
que las jóvenes jacetanas venderán, sin mayor de cada dla no he de hablar yo. el-
duda gustosas, al vecindario en determi- tá concurridislmo ai atardecer. que a ello
nadas fechas. Por ejemplo, en las fiestas convida la temperatura que se disfruta,
de jac~. Estos sellos serian de propagan- mas esa misma animación hace que al pa-
da turlstica en favor de la ciudad. Asi sear se levante un polvo que debe evitarse.
laldrlan ganando la ciudad y los pobres. ¿Porque no ordena nuestro Alcalde se
Por otra parte, las sociedades de jaca riegue en una u otra forma, que varias
podrlan cooperar a engrosar el fondo de puede haber. para evitar esa moleslla tan
Asistencia Pública, gravando -.voluntaria- antehlgiénica? He aqul la súplica.
mente, por supuesto-cada uno de sus F. DUMAS.
recibos de socios con uno de esos sellos
de 10 céntimos. Igual suma y con el mis-
1110 fin podrla cobrarse a todos los que
asistan a las sesiones municipales.
Como complemento a estas resolucio-
nes, deberla de perseguirse implacable-
mente la mendicidad o toda otra forma de
explotar la caridad pública que, para nos-
airas-insistimos en ello-.hay que contro-
lar y ejercer severamente como un deber
de solidaridad y no en forma de humillan-
le limosna.
Saludamosa Vd. y a todo el Ayunta-
miento con nuestro especial aprecio.






Madrid 1 de Junio de 1931.
pan de Viena, Candeal
y CORRIENTE, en diversos tipos
:- ; -- y formas. -; --;
TooTAS nF JACA .,p,d,'.. ' ha.. d,'m,·f\ 11 L 11 11 vos y manteca a O'SO una




T". Vda. de R. Abad. Ma,.r 32 -,...
de paZ y de consolidación republicana no
llevando las cosas a eIlremos Inverosiml-
les para dificultar la representación de las
minorlas, pues asl podrla decir que en la
obra con.ttlucional y en la nueva estruc-
turación del Estado nabfan colaborado Io-
dos los sectores sociales y poHticos del
pafs. d6ndoles con ello la má:lima autori-
dad que deblan lener las leyes fundamen-
tale•.
I Visitación Ciulnda Modista
1 Calla Bellido, núm. 11, entresualo-JACA
Ofrece SWI servidos para la confección de toda
clase de prendas de sellora y ninos.
Servicio B domicilio.











Ofrece sus servicios, cuantas personas esten interesadas o puedan in-
tereaarles en cuantos asuntos estén relacionados con la Compra-Venta y Ad-
ministración de Pincas Rúslicas y Urbanas, Traspasos y colocación de capital.
Para garantla de cuan los asunlos sean encomendados !l esta (aSí! serán
garantizados con depósitos en metálico.
No ~udando será honrada con sus encargos, en la seguridad quedarán
satisfechos por su rapidez, solvencia y discreción.
GRAN FÁBRICA DE ALCOHOL VINICO
COSECHEROS y eXPORTADORES DE VINOS
SUCU~S~L 1)E JACA plaz:a de San pedro, •
- de-




CLlNICA DE SANTA OROSIA -Jaca
"\ ¡ _.................................................................. ..
••• ••.. i




A ma se ofrece para criar en casade los padres. Informes en
esta imprenta.
-_------_...__......._........ .... !!!Ó'_,
Las casas sitas en esta
ciudad de Jaca y sus
calles Mayor número 38, y 7 de Febrero
numero 6. se venden.




pan, una cama de hierro con jergón. Di·
rigirse a esta imprenla.
Se
IIcos Y otras leyes que repreR'nlaron un
avance formid8tHe para Espana.
Un Parlamento sin control sue~ con·
verlírse en una ollgarqufa y eslo no con-
viene a la República. ni creemos que tal
sea eL criterio de los hombres verdaderB-
menle repreaentati \·os del naciente té·
i'lmen.
Por las razones adUCidas. y por otras
much.s que no nan de escaparse a la pe.
netración de la opinión serena y sensata.
entendemos que los núcleos de oposición
deben agotar lodos los medios para venir
a las Consliruyentel como puedan y don·
de puedan y que el Gobierno harfa obf'a
I)()OOOOOOOOOOOO




En LerrouI están puesla. hoy las mira-
das de muchos millares de espanoles. E.
el hombre de tradición republicana. el
curtido en la lucha, el experimentado En
la conduccion de muchedumbres, el maes·
lro en las Iidea parlamentari...
Valle IncUm, el insigne y admirado es·
critor. con su gran c1arividencill, cree que
todas las condiCiones de un jefe de Go-
bierno. del primer Gobierno constitucional
de la República, eal6n presentes en Le·
rroul.
A no.otro. no nos sorprenden eslas
coincidencias que van exteriorizándose.
porque somOI, dentro de nuestro peculiar
ideario, unos convencido. de que Lerroua:
es y debe ser la principal figura en lorno
de la cual se concentren los republicanos
gubernamentales y de arraigado abolengo
liberal en eslos momenlos si quieren con
solidar la República.
En estas (Impresione._, hemos apunlado
repelidamente esle nuestro modo de pen-
sar, que anora soslienen altas figuras de
la inleJeclualldad y presli~i080S republl·
canos.
Hacen falla partidos vl~orosos-Iohe-
lIlos-tlicho también-uno de derecha, otro
de Izquierda templado -para ór2anos del
Poder público.
Hoy forman la derecha Alcalá Zamora
y Melquiadez Alvarez. Hay Que pregun·
tar si seguirán forl1N\ndola o acaudllldindola
o acabar.n algún dfa porque sean absor·
bida!! sus huestes por una nueva organi'
Ulción a cuyo frenle no puede esta'r otro
que Lerroul. dirigiendo un gran núcleo a
la moderno, comprensivo de Itls realidade.
de cada hora y dIspuesto a tllcauzar loa
avancea de la revolución. •
A su izquierda, en el juego obligado de.
la dinámica polflica. formaran radicales
SOCIalistas y socialista•.
No somos partidatios de ninguna aba-
Itnción y meno. cuando se trala de un
Parlamenio que V8 a ,tener C0l110 misión la
de votar las leyes fundamentales dt -E.·
pai'ia.
Una Conslitución no es, ni puede ser
la obra de uno o de varios sectores repu·
blicanos y socialistas. sino el consenso de
\a volunlad nacionll legltirnamenle repre-
senlada.
Una ley fundamental que surgiera sin el
asenlimienlO de todas las fuerzas del psls
naceria sin las condiciones vitales necela'
rlas y justificaría la protes.a activa o pa-
siva de quienes hubieren estado ausenles
q su elaboración. El decir, carecerla de
la prlncipal de sus condiciones. Este establecimien'o pone en conocimiento del público que a partir de esta
Poca o mucha, numerosa o reducida fecha admite igualas médicas incluyendo los servicios de Cllnica tales
nasla el mínimo, debe haber oposición como Rayos X, Cirujfa menor, laboratorio, de.....
monárquica tn las Constituyente. como PARA INPORMES, DIRIGIRSE AL PROPIETARIO D. ANTONIO DE LA PEÑA
debe haberla de In ellremas izquierdas. DE 11 A J Y DE 3 A 5 MAVO V .JACA 1~31
Alguien recordaba en estol dlas que la I
primera ReptibHca murió porque en la.
Consti.uyentes del 13 al 14 no nabla opo-
sición y aquellos Constiluyentes le enlre· 1
tuvieron. en deslrOUlrse los unos a los
otros por no lener enemigos conuin en-I
frente.
Los Gobiernos y los Parlamenlos neceo 1
sitan de la colaboración del adversario. En ;
el llamado Parlamento largo de la Regen- '
cia los republicanos gobernaron desde los
bencos lIe la oposición y all nan podido
incorporarse a nuestras leya el .ufra- I
gio universal y el jurado y el lllatrimoRlO
civil, aunque condicionado para los caló
•
•
Las rarc~s del Estado modewo se vin"
cul," en 101 principios siguientes 'que
conviene recordar: Todo poder se deriva
del pueblo en el cual reside loda sobera-
nfa. siendo 101 gobernantes sus slndicoI.
sUllJefvidores siempre responsaules. Por
eso el gobierno de~ atender.1 beneficio
y prorección común, al mismo tiempo que
a la seguridad d~1 pueblo. provincia o na·
ción, siendo la mejor de las modalidades
o formas de gobierno. aquella que pro·
duzca el bien mas aUo y la seguridad Ola'
yor, hallándose re:.guardada más que nin·
gU",1 otra contra una mata administraCIón.
Cuando el gobierno resulta inadecuado
o conlrario a estos fines, la mayoría del
¡;omún tiene derecho Inalienable e indis-
cutible para reformar. alterar y abolir su
n..nd.lo del modo que juzgue más con·
velllenle J)lI'. el bienestar del público.
Las naciones que a través de los liKlos
egdron sus fastos)' a sus leyendas ano·
nllJas fueron fieles en el porvenir, manteo
niendo su quietud, han sido calificadas de
naciones muertas. permanecen relrasal.Sus
en su vid8 en relación con las vívas, en
las cuales el ciudadano. ávido de snobis
IlUS. rechaZK los procedirnienlos tcléclicos
y da franca y liberal tnlradM ü loda refor-
ma, progresando en su vida 1II0ral y lila·
terial.
Hoy al valor legendario ha sucedido el
valor de la intelectualidad, que es el ver·
dadero progreso de las naciones. Requié'
rese que la savia nueva le inocule en los
organismos hispano., desaparecIendo el
linfatismo nacionsl.
Et civismo y el dinamismo social debe
siempre dirigir a los pueblos por la ruta
de la l1lIyor cultura y civilización, cuyos
medios no están incluidos en las despóti-
cas doctnnal autócratas y de fanatismo
SlOO en el más adelante que pregona toda
suciedad Slbiamente encauzada.
En los liempos presentes ejercen in
fluencia decisivlI en el porvenir de los
pueblos 101 factores pollticos que los go-
biernan, son IU esencia, la base omotmo-
da del progreso y engrandecimiento de
los mismos o de su decaimienlo y retro-
ceso. Es la polUlca hábil de una colecti·
vldad la que oportunamente aplJcada en-una nación, la sal\'a del desquiciamiemo
y bancarrota coududéndola al bienestar y
f1orKlmiento.
Bn todos 101 pueblos del mundo el es·
tado conlel'ndor se ha abolido, las nacio·
nes han removido la psicologfa de las so-
cledldes desde sus fundamentos; naSla
las raigambres profundas que en Alema·
lila y Auslria alcanzaron los ideales impe
nalistas y reaccionarios se nan eSlirpado
con la evolucion sufrida.
Por eso. los Parlamentos que en el por.
venir se elijan en los Estados que deste·
miran la vieja polfUca, es indudable que
por penuasión de 101 hombres. serán re-
presentación verdadera de la. clases que
illlegran el estado, y sus acuerdos condu'
cin\n a la reKeneración de la nación, por
ser los deseos de sus miembros coheren-
tes y IUS ideas máa (Iaras, más &encillas.
más puras y mejor versadas en la cencep:













Crespones. Creps-salin, Georgenes. Marrocalns. Punlillés,
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Ulllmills creaciones. Alinde de fllntasta y buen gusto
•
Ettllmines•.,Volles. Ordelines YlImllés.
Verdaderos rnllravllla:\ de l. moderna estampación
•




podra V. adql!irir-lns-a=pr~cio-s inconcebibles, en la tan esperada
del 15 al 30 del corriente en los acreditados
J~t ~ .un. mowor, .S4ulno r:..h.'ar~ -
I
